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Latar Belakang: Keluarga berpengaruh terhadap usia awal penyalahgunaan 
narkoba, risiko penyalahgunaan narkoba pada usia dini salah satunya disebabkan 
oleh keluarga tidak harmonis, keluarga kurang komunikatif, dan pengasuhan 
otoriter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor keluarga 
terhadap usia awal penyalahgunaan narkoba pada residen di tempat rehabilitasi 
Kabupaten Banyumas 
 
Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh residen di tempat 
rehabilitasi Kabupaten Banyumas. Sampel diambil menggunakan teknik purposive 
sampling sejumlah 31 responden. Pengumpulan data menggunakan angket, 
kemudian data dianalisis dengan uji chi square dan regresi logistik 
 
Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 31 responden 
terdapat usia awal penyalahgunaan narkoba termuda yaitu usia 12 tahun, 
selanjutkan berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukan variabel yang 
berhubungan adalah keharmonisan keluarga (0.013) dan komunikasi keluarga 
(0.021), sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan usia awal 
peyalahgunaan narkoba adalah tipe pola asuh (0.452). Faktor yang paling 
mempengaruhi adalah keharmonisan keluarga. 
 
Simpulan & Saran: Keluarga yang tidak harmonis mempunyai kemungkinan 
17.48 kali lebih besar mempengaruhi usia awal penyalahgunaan narkoba. Salah satu 
upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan membangun 
keluarga yang harmonis. 
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Background: The family influences the early age of drug abuse, one of the risks of 
drug abuse at an early age is coused by a family that is not harmonious, less 
communicative family and authoritarian care. This study aims to determine the 
influence of family factors on early age of drug use in the rehabilitation place of 
Banyumas Regency. 
 
Methods: This study was correlational with cross-sectional and quantitative 
metodh. The population is all of resident Banyumas Regency rehabilitation center. 
Sample were taken using purposive sampling technique with 31 respondent. Data 
collection using the questionnaire. Data analysis were Chi Square and Logistic 
Regression. 
 
Results: The result of this study indicate that of the 31 respondents there is an early 
age of the youngest drug abuse that is 12 years old. Then, the result of bivariate 
analysis showed that there were significant correlations between harmony in family 
(0.013) and family communication (0.021) with early age of drug abuse but not 
significant correlation between parenting with early age of drug abuse (0.452). The 
most influential factor is family harmony. 
 
Conclusion & Suggestion: The less harmonious families have 17.48 possibility 
influence early age of drug abuse. One effort to prevent drug abuse is to build a 
harmonious family. 
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